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La Mtra. Lizbeth Angélica Barreto Zúñiga quien funge actualmente como la Jefa del Departamento 
de Firma Electrónica Avanzada en  la UNAM,  cuenta  con más de 10 años de experiencia  laboral 
relacionada con tecnologías de  la  información , ha formado parte del equipo que  implementó de 
manera exitosa en 2005 el uso de la Firma Electrónica Avanzada en la UNAM, ponente en diversos 
foros de universidades públicas y privadas acerca de Firma Electrónica Avanzada ha participado de 
la  experiencia que la UNAM ha tenido en este rubro, actualmente encabeza el proyecto de firma 
beneficiando a una comunidad de más de 250,000 usuarios, asimismo es la principal  impulsora de 
la incorporación de la firma a diversos ámbitos del quehacer universitario y esta adentrada de lleno 
junto  con  su  equipo  de  trabajo  en  el  desarrollo  de  un  proyecto   por  demás  ambicioso  que  le 
permitirá a la Universidad colocarse como pionera en materia de Firma Electrónica Avanzada  en la 
comunidad educativa. 
